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1990年3月6日
「ばってん・うーまんの会」
① 私たち、ばってん・ うー まんの会はJR九州長崎支r，t;キャンペンガ-)l:募集
の応募条件について、それが女性に対する選別でありk性を物{商品〉として
l~ う差別であると考えます。
② J Rを宣伝するキャンぺンガーJlに年令、結熔の有無ならず身長が高い者に
限るというのは身体差別につながる伺
キャンぺンガー凡 にー身長が高いことが必要なのか疑問て'す。またJRを宣伝
するのに男性を起用していいとも思います。数多くの女性が利用しているので
すから・.. . 
⑨ 
R'こ全元議します一J 
:FJ 
J R~;!:資本、終営が私企業といってもその業務内容は公共性が大きい。
国民の大部分が利用しており、その国民の半分は女性であり、現在数多くの
女性が利用しています。それなのにJRがそのt:.性を選別するなんて利用する
女性に対する蔑視です。
④ J Rキャンベン活動の内容について再検討をお煽いします。
回開会員互不当lこ知IJL、たほ仇階IJ~ 跡中じ.'lJRc湯しv
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